









○●○ 第 186回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：６月 12日（木）１６時３０分～１８時  
場所：角間キャンパス総合教育 1号館 ２階大会議室 
報告者：渡辺 達雄（大学教育開発・支援センター） 
テーマ：AO入試について考える 






〇●〇 大学教育学会第 30回大会参加報告〇●〇 

























第 ２ １ ０ 号 （ 2 0 0 8 年 ６ 月 ９ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 









































（文責 FD・ICT教育推進室 末本 哲雄） 
 
 
